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ABSTRAK 
Beras merupakan salah satu makanan pokok di dunia. Terutama di Indonesia, 
95% masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Semakin berkembangnya pengetahuan 
dan teknologi, hadirlah beras organik. Dimana beras organik ini bebas dari pupuk kimia, 
pestisida dan pengawet. Selain itu juga memiliki banyak kelebihan, di antaranya yaitu 
cepat menyediakan energi instan, memperlancar pencernaan sehingga buang air besar 
yang baik, menstabilakan tingkat gula darah, menyediakan sumber vitamin B1 untuk 
tubuh manusia, perawatan kulit, ketahanan terhadap penyakit tekanan darah tinggi, 
disentri dan jantung. Guna untuk meningkatkan penjualan, perusahaan harus peka 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor-
fakor yang dipilih yaitu kualitas produk dan promosi. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kualitas produk dan promosi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pengambilan keputusan konsumen. Berdasarkan hasil yang di peroleh, variabel 
kualitas produk memberikan pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 47,9%. Selain itu  
variabel promosi juga memberikan pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 46,6%. 
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